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SÍLABO DEL CURSO  
LEGISLACIÓN COMERCIAL Y PUBLICITARIA 
 
I.  
II. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.3   Departamento: - 
1.4   Requisito: 140 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 9 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo al 19 de Julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria: 9 horas totales (4HC – 5HNP) 
1.9   Créditos: 5 
  
 
II. SUMILLA: 
Esta asignatura pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórica  y tiene como 
propósito que los estudiantes conozcan la principal regulación en relación a la competencia, a 
la defensa del consumidor y a la publicidad, identificando los posibles casos de trasgresión a 
las normas aplicables a su labor. 
Los temas principales son: Marco constitucional y economía de mercado, Protección al 
consumidor; Competencia Desleal y Publicidad, Propiedad Industrial y Derecho Marcario. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al concluir el semestre, el estudiante elabora informes escritos de tipo argumentativo explicando la 
legislación comercial y publicitaria en la que deben enmarcarse las actividades de Marketing, a 
partir de casos reales de empresas y haciendo uso de su pensamiento analítico con orientación 
bifocal al mercado; demostrando un lógico análisis  de la doctrina normativa jurídica, normativa 
moral (ética) y la jurisprudencia peruana.   
 
 
 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nombre de la unidad I: NORMAS CONSTITUCIONALES, REGULACIÓN Y CONSUMIDOR 
Logro de unidad: Al terminar la primera  unidad, el estudiante elabora un texto expositivo de análisis de 
casos jurídicos, a partir de la legislación constitucional de la actividad empresarial y los mecanismos 
reguladores de la defensa de la competencia y protección al consumidor, demostrando lógica en la 
aplicación  de la argumentación jurídica.  
 Contenidos 
S 
 
Saberes básicos Actividades de aprendizaje  
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas 
presenciales  
Horas no presenciales  
1 Marco 
constitucional de 
la actividad 
empresarial.  
Comenta y 
discute las 
normas 
constitucionales 
pertinentes: 
derechos 
sociales-  
económicos y 
del régimen 
económico. 
 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Constitución 
Política del 
Perú. 
Jurisprudencia 
constitucional.  
 
 
Resolución N° 
001-2006 
INDECOPI. 
 
 
 
Normas 
jurídicas 
(Página web de 
INDECOPI: 
www.indecopi.g
ob.pe  
 
Resoluciones de 
INDECOPI y 
anuncios 
publicitarios 
(impresos, 
audiovisuales o 
virtuales). 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta 
casos basados 
en fundamentos 
fácticos, 
jurídicos y 
probatorios. 
 Aplica las 
normas 
jurídicas y 
morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo 
en equipo). 
 
2 Noción de 
consumidor, 
relación de 
consumo y 
asimetría 
informativa.   
 
 
 
Comenta y 
discute: 
Resolución N° 
001-2006-
LIN.CPC/INDEC
OPI 
(Lineamientos20
06 de la 
Comisión de 
Protección al 
Consumidor), en 
la parte 
pertinente.  
 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Constitución 
Política del 
Perú. 
Jurisprudencia 
constitucional.  
 
 
Resolución N° 
001-2006 
INDECOPI. 
 
 
 
Normas 
jurídicas 
(Página web de 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta 
casos basados 
en fundamentos 
fácticos, 
jurídicos y 
probatorios. 
 Aplica las 
normas 
jurídicas y 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
INDECOPI: 
www.indecopi.g
ob.pe  
 
Resoluciones de 
INDECOPI y 
anuncios 
publicitarios 
(impresos, 
audiovisuales o 
virtuales). 
morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo 
en equipo). 
 
3 Mecanismos 
reguladores de la 
defensa de la 
competencia y 
protección al 
consumidor. 
Comenta y 
discute las  
normas 
referidas a 
INDECOPI 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Constitución 
Política del 
Perú. 
Jurisprudencia 
constitucional.  
 
 
Resolución N° 
001-2006 
INDECOPI. 
 
 
 
Normas 
jurídicas 
(Página web de 
INDECOPI: 
www.indecopi.g
ob.pe  
 
Resoluciones de 
INDECOPI y 
anuncios 
publicitarios 
(impresos, 
audiovisuales o 
virtuales). 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta 
casos basados 
en fundamentos 
fácticos, 
jurídicos y 
probatorios. 
 Aplica las 
normas 
jurídicas y 
morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo 
en equipo). 
 
4  T1: Ensayo 
(individual):  
Tema 1: La 
vulnerabilidad del 
consumidor y la 
necesidad de 
protección.  
Tema 2: Deberes 
de información e 
idoneidad 
empresarial. 
Sustenta un 
ensayo sobre la 
vulnerabilidad 
del consumidor 
y la necesidad 
de su 
protección; y 
sobre los 
deberes de 
información e 
idoneidad 
empresarial. 
Elabora el ensayo, en 
grupo, y se organiza para 
sustentarlo en las horas de 
clase. 
Documentos 
impresos y 
audiovisuales  y 
digitales como 
prueba de su 
argumentación 
jurídica. 
 
 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta 
casos basados 
en fundamentos 
fácticos, 
jurídicos y 
probatorios. 
 Aplica las 
normas 
jurídicas y 
morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo 
en equipo). 
 
 Evaluación T1: Ficha de observación: sustentación verbal (C1) + Rúbrica: evaluación informe escrito 
(C2). 
 
Nombre de la unidad II: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y NORMAS SOBRE COMPETENCIA 
Logro de unidad: Al terminar la segunda  unidad, el estudiante elabora un texto argumentativo de análisis de 
casos jurídicos, a partir de la legislación en materia de protección al consumidor y competencia empresarial, 
demostrando lógica en la aplicación  de la argumentación jurídica.   
 
 Contenidos 
S 
 
Saberes básicos Actividades de aprendizaje  
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas 
presenciales 
Horas no presenciales  
5 Código de 
protección al 
consumidor.  
 
Comenta y 
discute la Ley 
Nº 29571, 
Código de 
Protección y 
Defensa del 
Consumidor. 
 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
Ley Nº 29571, 
Código de 
Protección y 
Defensa del 
Consumidor. 
 
D.S. Nº 011-
2011-PCM, 
Reglamento del 
Libro de 
Reclamaciones 
del Código de 
Protección y 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Defensa del 
Consumidor.  
 
Resolución N° 
001-2001-
LIN.CCD/INDE
COPI 
(Lineamientos 
sobre 
competencia 
desleal y 
publicidad 
comercial). 
 
Ley 29571: 
artículos 12 al 
17 (Subcapítulo 
II - Protección 
del consumidor 
frente a la 
publicidad). 
 
Constitución 
Política del 
Perú. Normas 
jurídicas. 
 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
6 Protección al 
consumidor: Libro 
de 
Reclamaciones.  
Comenta y 
discute el D.S. 
Nº 011-2011-
PCM, 
Reglamento del 
Libro de 
Reclamaciones 
del Código de 
Protección y 
Defensa del 
Consumidor.  
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Ley Nº 29571, 
Código de 
Protección y 
Defensa del 
Consumidor. 
 
D.S. Nº 011-
2011-PCM, 
Reglamento del 
Libro de 
Reclamaciones 
del Código de 
Protección y 
Defensa del 
Consumidor.  
 
Resolución N° 
001-2001-
LIN.CCD/INDE
COPI 
(Lineamientos 
sobre 
competencia 
desleal y 
publicidad 
comercial). 
 
Ley 29571: 
artículos 12 al 
17 (Subcapítulo 
II - Protección 
del consumidor 
frente a la 
publicidad). 
 
Constitución 
Política del 
Perú. Normas 
jurídicas. 
 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
7 Naturaleza de la 
legislación sobre 
publicidad.  
 
Comenta y 
discute: 
 Resolución N° 
001-2001-
LIN.CCD/IND
ECOPI 
(Lineamientos 
sobre 
competencia 
desleal y 
publicidad 
comercial). 
 
 Ley 29571: 
artículos 12 al 
17 
(Subcapítulo II 
- Protección 
del 
consumidor 
frente a la 
publicidad). 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Ley Nº 29571, 
Código de 
Protección y 
Defensa del 
Consumidor. 
 
D.S. Nº 011-
2011-PCM, 
Reglamento del 
Libro de 
Reclamaciones 
del Código de 
Protección y 
Defensa del 
Consumidor.  
 
Resolución N° 
001-2001-
LIN.CCD/INDE
COPI 
(Lineamientos 
sobre 
competencia 
desleal y 
publicidad 
comercial). 
 
Ley 29571: 
artículos 12 al 
17 (Subcapítulo 
II - Protección 
del consumidor 
frente a la 
publicidad). 
 
Constitución 
Política del 
Perú. Normas 
jurídicas. 
 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
8  
EXAMEN 
PARCIAL 
 
 
Desarrolla 
prueba escrita  
  
Cuestionario  
Emite opinión 
argumentada en 
las normas 
jurídicas  y 
supuestos 
fácticos. 
 
Actos de 
competencia 
desleal realizados 
mediante 
actividad 
publicitaria. 
 
Comenta y 
discute el 
Decreto 
Legislativo 
1044: artículos 
19 al 23 y 
conexos.  
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Decreto 
Legislativo 
1044. Ley de 
Represión de la 
Competencia 
Desleal 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
 
9 
Naturaleza de la 
legislación en 
materia de 
competencia 
empresarial. 
Tipos de 
competencia 
desleal. 
 
 
Comenta y 
discute el  
Decreto 
Legislativo 
1044, Ley de 
Represión de la 
Competencia 
Desleal.  
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Decreto 
Legislativo 
1044. Ley de 
Represión de la 
Competencia 
Desleal 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
1
0 
Tipos de 
competencia 
desleal. 
Abuso de 
posición de 
dominio, 
oligopolio y 
monopolios. 
 
Comenta y 
discute el 
Decreto 
Legislativo 
1044, Ley de 
Represión de la 
Competencia 
Desleal. 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
Decreto 
Legislativo 
1044. Ley de 
Represión de la 
Competencia 
Desleal 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
1
1 
Jurisprudencia 
sobre 
competencia 
desleal.  
Comenta y 
discute el 
Decreto 
Legislativo 
1044, Ley de 
Represión de la 
Competencia 
Desleal. 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas, 
con la finalidad de formular 
sus comentarios en las 
horas de clase 
presenciales. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Decreto 
Legislativo 
1044. Ley de 
Represión de la 
Competencia 
Desleal 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
T2: Análisis de 
jurisprudencia 
sobre protección 
al consumidor y 
publicidad. 
Sustenta  
oralmente un 
ensayo sobre 
protección al 
consumidor y 
publicidad.  
  Redacta un 
ensayo (informe 
escrito) sobre la 
vulnerabilidad del 
consumidor y la 
necesidad de su 
protección, 
aplicando 
adecuadamente 
las normas 
constitucionales y 
de INDECOPI. 
Examen parcial: Rúbrica 
Evaluación T2: Ficha de observación: sustentación verbal (C1) + Rúbrica: evaluación informe escrito (C2). 
 
Nombre de la unidad III: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO MARCARIO 
Logro de unidad: Al terminar la tercera unidad, el estudiante elabora un texto argumentativo de análisis de 
casos jurídicos, a partir de la legislación en derechos de autor, invenciones y nuevas tecnologías y signos 
distintivos, demostrando lógica en la aplicación  de la argumentación jurídica. 
 Contenidos 
S 
 
Saberes básicos Actividades de aprendizaje  
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas 
presenciales 
Horas no presenciales  
1
2 
Naturaleza de las 
normas de 
propiedad 
intelectual e 
industrial:  
Comenta y 
discute el marco 
legislativo 
pertinente 
(normas 
nacionales,  
convenios 
internacionales 
y 
conexos).  
 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas 
para formular sus 
comentarios en las horas 
de clase. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Compendio de 
normas sobre 
propiedad 
intelectual e 
industria: 
Invenciones y 
nuevas 
tecnologías, 
signos 
distintivos 
 
Jurisprudencia  
INDECOPI 
Portales 
Internet. 
Aula virtual 
UPN.  
 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
1
3 
Normas de 
propiedad 
industrial: 
Invenciones y 
nuevas 
tecnologías. 
Comenta y 
discute del 
marco 
legislativo 
pertinente 
(normas 
nacionales,  
convenios 
internacionales 
y 
conexos).  
 
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas 
para formular sus 
Compendio de 
normas sobre 
propiedad 
intelectual e 
industria: 
Invenciones y 
nuevas 
tecnologías, 
signos 
distintivos 
 
Jurisprudencia  
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
comentarios en las horas 
de clase. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
INDECOPI 
Portales 
Internet. 
Aula virtual 
UPN.  
 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
1
4 
Normas de 
propiedad 
industrial: signos 
distintivos 
(marca producto, 
nombre 
comercial, lemas, 
marca colectivas, 
marca certificada, 
denominación de 
origen) 
Comentario y 
discute de las 
normas  
vigentes en 
materia de 
propiedad 
industrial, en 
particular sobre 
el Derecho 
Marcario.  
Entrevista a operadores del 
Derecho Comercial y 
Publicitario (funcionarios de 
INDECOPI, miembros del 
Colegio de Abogados, jefes 
de oficinas de Marketing, 
Relaciones Públicas. 
Agencias de Publicidad o 
publicistas, consumidores), 
sobre casos problemas en 
la aplicación de las normas 
para formular sus 
comentarios en las horas 
de clase. 
 
Recopila el acervo 
documental escrito, 
audiovisual o virtual que 
contengan evidencias de 
actos de infracción a las 
normas. 
Compendio de 
normas sobre 
propiedad 
intelectual e 
industria: 
Invenciones y 
nuevas 
tecnologías, 
signos 
distintivos 
 
Jurisprudencia  
INDECOPI 
Portales 
Internet. 
Aula virtual 
UPN.  
 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
1
5 
T3: Análisis de 
casos sobre 
derechos de 
propiedad 
industrial: signos 
Sustenta 
oralmente, en 
forma grupal, un 
ensayo sobre 
las normas 
Redacta un informe escrito 
sobre las normas vigentes 
en materia de propiedad 
industrial, en particular 
sobre el Derecho Marcario. 
Compendio de 
normas sobre 
propiedad 
intelectual e 
industria: 
C1: Explica  su 
teoría del caso 
aplicando la 
lógica de la 
argumentación 
distintivos. 
 
vigentes en 
materia de 
propiedad 
industrial, en 
particular sobre 
el Derecho 
Marcario. 
Invenciones y 
nuevas 
tecnologías, 
signos 
distintivos 
 
Jurisprudencia  
INDECOPI 
Portales 
Internet. 
Aula virtual 
UPN.  
 
jurídica: 
 
 Presenta casos 
basados en 
fundamentos 
fácticos, jurídicos 
y probatorios. 
 Aplica las 
normas jurídicas 
y morales con 
pertinencia y 
coherencia 
 
C2: Elabora 
documentación 
(informe escrito) 
de acuerdo a 
formato 
preestablecido:  
. Presenta en el 
tiempo 
establecido 
(puntualidad).  
. Cumple 
requisitos de 
redacción y 
gramática. 
. Demuestra 
participación 
activa (trabajo en 
equipo). 
 
1
6 
Examen final 
1
7 
Examen sustitutorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Se utilizarán como estrategias didácticas las siguientes: 
5.1.  Análisis de contenido de normas jurídicas. 
5.2.  Estudio de casos (jurisprudencia). 
5.3.  Exposiciones de la cátedra, con intensiva participación de los estudiantes  
5.4.  Discusión controversial para los fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso se utilizará  3T, por lo que el peso de cada nota T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 0.20 2.4 
T2 0.35 4.2 
T3 0.45 5.4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 0.20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 0.20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Ensayo (individual):  
Tema 1: La vulnerabilidad del consumidor y la necesidad de 
protección. Tema 2: Deberes de información e idoneidad 
empresarial. 
4 
T2 Tema 3: Análisis de jurisprudencia sobre protección al 
consumidor y publicidad. 
11 
T3 Tema 4: Análisis de casos sobre derechos de propiedad 
industrial: signos distintivos. 
15 
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N
° 
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ncia 
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ncia 
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ncia 
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VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
